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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh earnings per share (EPS), 
debt ratio (DR), current ratio (CR), net profit margin (NPM), umur perusahaan 
(AGE), ukuran perusahaan (SIZE) dan kualitas underwriter (UND) terhadap tingkat 
underpricing pada saat pelaksanaan initial public offering. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 
www.idx.co.id dan Singapura www.sgx.com. Sampel data penelitian ini adalah 
perusahaan Indonesia dan Singapura yang melakukan penawaran umum perdana 
saham pada periode 2009-2012. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif dan metode regresi linear berganda. Metode analisis data antara lain 
menggunakan uji outlier, statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa hanya earning per share yang berpengaruh 
signifikan negatif terhadap tingkat underpricing pada data perusahaan Indonesia. 
Sedangkan untuk perusahaan Singapura, faktor earnings per share, debt ratio, 
current ratio, net profit margin, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan kualitas 
underwriter tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada saat initial 
public offering. (H) 
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